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FOUR CASES OF SPERM INVASION
 Seiii YAMAGUCHI, Miyaji KYAKUNO and Masao OSAFUNE 
      From the Department of Urology, Minoo City Hospital
   Four cases of spermatic invasion of epididymis are presented. All four cases were fertile. 
The etiology, histological findings. and role of sperm invasion in male infertility are discussed. 
                                                   (Acta Urol. Jpn. 35: 353-355,1989) 
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緒 言
副睾成の精子侵襲症はその臨床像が定型的でないた
め,従来 より副睾丸腫瘍,副 睾丸結核,副 睾丸炎など
と鑑別を要する疾患である,最近,わ れわれは副睾丸
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